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1. PRESENTACIÓN 
 
 
La Cárcel es un lugar concreto donde se escenifican muchas problemáticas, tales 
como la violación de derechos humanos, la agresión física y verbal, los conflictos 
en la convivencia, la carencia de servicios integrales, entre otras; que sin duda 
causan lesiones tanto a nivel físico, psicológico  como emocional en la vida de los 
internos.   
 
Estos son lugares oscuros, aun estando abiertos a los rayos del sol; oscuros 
porque se vive en un mundo oculto para la sociedad civil, lo que permite que se 
den tratos degradantes, amparados en el aislamiento.  Las cárceles también son 
ocultas en su interior, pues las autoridades desconocen cómo es la vida cotidiana 
de los reclusos debido a la falta de interés que se tiene por conocer y participar en 
su vida, ya que su labor es mas de “vigilancia y castigo”, que de reeducación, 
siendo la readaptación social el interés último. 
  
Generalmente, la población reclusa se encuentra expuesta a factores como el 
encierro, el desespero, la falta de actividades recreativas y deportivas, y en la 
mayoría de los casos pocas oportunidades productivas, lo que ocasiona un ocio 
forzoso e improductivo, que incide en el deterioro de la convivencia, aumentando 
día tras día los índices de violencia dentro del establecimiento penitenciario. 
 
 
 
  
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Así como se presentan situaciones precarias en las cárceles nacionales, a nivel 
local  la cárcel del Distrito de Santa Marta no es la excepción, debido a que posee 
un permanente hacinamiento, lo cual se considera como otro factor degradante 
que facilita la reproducción de constantes problemas de convivencia, tales como la 
pérdida de valores, la violencia social, discriminación y exclusión social y familiar, 
en general la violación de los derechos fundamentales. 
 
Es por ello que, desde esta perspectiva, se presenta el plano apropiado para 
conocer y dar a conocer la forma de vida de la población reclusa, a pesar de que 
muchos piensan que en un espacio como el de las cárceles es imposible realizar 
cualquier tipo de trabajo en busca de hacer valer los derechos humanos y más 
cuando los diferentes medios de comunicación presentan a diario noticias nada 
alentadoras de las cárceles del país. 
 
El respeto y la promoción del derecho al trabajo brindan a los internos la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades en actividades 
productivas. Esto le permite ocupar adecuadamente su tiempo en el penal y 
disminuir los riesgos de caer en comportamientos negativos que fortalecen la sub-
cultura delictiva existente al interior de las cárceles. Además la actividad laboral en 
los centros penitenciarios ofrece al interno ingresos económicos para el auto 
sostenimiento y para aportar a la economía familiar, presentando una opción más 
realista para enfrentar la vida en libertad, sin recurrir nuevamente al delito.  
 
  
Teniendo en cuenta investigaciones llevadas a cabo con anterioridad en el centro 
carcelario y penitenciario de Santa Marta, se conoció que la población reclusa 
presenta una serie de necesidades, especialmente en el mejoramiento  y 
adecuación de los talleres de trabajo.  
 
La anterior problemática hace necesario implementar un proyecto que busque 
suplir estas necesidades que son muy relevantes al momento de lograr un proceso 
integral de resocialización. 
 
Un proyecto que, amparado bajo leyes  constitucionales establecidas, de una 
mirada hacia las necesidades básicas del ser humano, como lo son el derecho al 
trabajo considerado como derecho social y fundamentales para el desarrollo 
psicológico-social del individuo, reglamentadas mediante la Constitución Nacional 
de 1991, que permitan la construcción y reconstrucción permanentemente de 
espacios para la solución pacífica y negociada de los conflictos, la convivencia y la 
mejoría de la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. ESTADO DE DESARROLLO Y ANTECEDENTES 
 
El origen del sistema de prisiones Colombianas data de 1906, época en que se 
organizo la primera colonia penal del país. Ocho años más tarde, en 1914 se creo 
la dirección general de prisiones y se trazaron las primeras normas de 
operaciones de la cárcel como medio de sanción social. 
Si embargo, no se puede olvidar los años de la colonia  hasta finales del siglo IX, 
cuando existían mazmorras que albergaban a personas que tras un juicio injusto 
por demás, esperaban la muerte. Estas personas, a manera de tortura, era 
obligadas al trabajo forzado entre los que mas se conocían estaba la explotación 
de socavones, trituración de rocas y fundición de metales como el hierro. Por ello 
era la muerte la única esperanza. 
Mas adelante llegó la inquisición, la cual en nombre de Dios condenaba y 
ejecutaba sin que existiera un proceso. Entonces, se consideraba delito todo 
aquello que a los inquisidores molestaba o daba indicios de liberación del yugo al 
que se sometía el pueblo. Fueron épocas de una injusticia aberrante, donde los 
derechos sólo existían para los españoles y los criollos que se lograron meter en 
el grupo de privilegios. 
Ante la necesidad de modernizar el sistema carcelario colombiano, el 30 de 
diciembre de 1992 se creó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
en reemplazo de la Dirección General de Prisiones. El propósito de este cambio 
institucional fue la formulación de una política carcelaria lógica y coherente con 
énfasis en la humanización y la resocialización. Así, la entonces Dirección General 
de Prisiones se fusionó con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.  
El INPEC nace entonces como una alternativa de cambio para agilizar los 
procesos de ampliación y mejoramiento de servicios en las cárceles del país.  
  
Con la creación del INPEC, nacieron la Secretaría General, la Oficina de 
Planeación, la Oficina de Control Interno y las Divisiones de Recursos Humanos, 
Financiera, Servicios Administrativos y Sistemas e Informática. 
También se transformaron y complementaron las antiguas Divisiones de 
Inspección Legal y Rehabilitación, en la Oficina Jurídica y en la Subdirección de 
Tratamiento y Desarrollo Penitenciario. Se elevaron a la categoría de 
subdirecciones el Comando de Vigilancia y la Escuela Penitenciaria Nacional.  
Así mismo, las funciones que venía desarrollando el Fondo Rotatorio del Ministerio 
de Justicia y del Derecho fueron asumidas por la Subdirección de Construcciones, 
dependencia hoy adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia bajo el nombre de 
Dirección de Infraestructura (DIN).  
Pero continuando ya con el sistema Penitenciario Colombiano, a partir del cual las 
cárceles han tenido un desarrollo regular, mientras las condiciones sociales que 
generan el delito han aumentado, se han expedido nuevas leyes para combatir el 
crimen y las dificultades del sistema judicial han crecido, factores que han incidido 
en el crecimiento sistemático de detenidos en Colombia. En 1993 se aprobó la ley 
65 ó código penitenciario que, en adelante regularía el funcionamiento y operación 
de las prisiones Colombianas hasta hoy. 
En lo referente al contexto samario, el origen de la cárcel de Santa Marta data 
desde el siglo XIX, encontrándose ubicada anteriormente donde hoy funciona la 
Institución Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez, mas conocido como “Las catorce 
ventanas”, permaneciendo allí durante muchos años. Luego fue trasladada en el 
año de 1952 donde se encuentra actualmente funcionando, siendo ésta una de las 
cárceles del país de carácter mixto donde se encuentran recluida población 
femenina debido a la falta de presupuesto para la construcción de otro centro 
carcelario y la ausencia de recursos económicos en cuanto al servicio prestado 
por el INPEC, ya que se desencadenaría nuevas acciones administrativas a la que 
  
se ofrece a la cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta construida sólo 
para hombres, y que por todas estas falencias alberga a mujeres en uno de sus 
pabellones. 
Sin embargo, en la medida en que las cárceles fueron creciendo, el gasto social y 
económico también han ido creciendo, hasta convertirse en onerosos y casi 
imposibles de sostener, debido sobre todo, a que todas las cárceles están sobre 
saturadas en su población de reclusos, la de Santa Marta por ejemplo, que tiene 
una cobertura 260, en el momento cuenta con 760 reclusos, desmejorando así la 
calidad de vida, propiciando el hacinamiento y haciendo que cada día la 
alimentación sea mas precaria. Muchas reformas han llegado pero aunque 
mejoran otros problemas, el costo sigue siendo alto. 
Luego de la época de los trabajos forzados y la violación de todos los derechos, 
llega el nuevo Código penitenciario que promueve los derechos humanos, 
reglamenta los derechos del recluso y da al trabajo en las cárceles el carácter de 
terapia de resocialización, se organizan los talleres y se consiguen convenios con 
el Sena para obtener servicios de profesores. 
Este trabajo se viene adelantando en otros centros penitenciarios del país, dando 
excelentes resultados en cuanto a la resocialización de los internos condenados y 
el sostenimiento de los mismos, trabajo que esta llevando a  cabo el inspector 
JHONNIER CIFUENTES QUINTANA, en la ciudad de Medellín,  
 
 
 
 
 
 
  
 
4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
Este proyecto investigativo busca en esencia que se  reconozca a los internos de 
un centro reclusorio  como grupo humano especial, donde las relaciones humanas 
y su gran capacidad de trabajo son fundamentales, no solo para la sana 
convivencia sino para su posterior reinserción a la sociedad. 
 
El hecho de implementar las microempresas dentro del reclusorio conlleva a 
aplicar las teorías de la Administración como elemento fundamental en su 
andamiaje, siendo el eje la Teoría de las relaciones humanas, pues ellas aportan 
un nuevo lenguaje al repertorio Administrativo. Así hoy, se habla de motivación, 
liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de grupos sinergia etc.., 
y se critica con dureza  se dejan a un lado los conceptos clásicos de autoridad, 
jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización, principios generales 
de administración etc. 
 
Estas teorías son de gran utilidad en la creación de las microempresas, ya que 
además de financiación, recursos, mercadeo, se debe tener en cuenta que esta 
una población especial debido a sus antecedentes, perdida de la libertad, 
separación familiar y social, conflictos de grupos etc. 
 
En este trabajo, además del Administrador de Empresas y el técnico capacitador, 
se trabaja también psicología y sociología para garantizar un trabajo integral y 
lograr los efectos deseados. 
 
  
Se recuerda que las normas del grupo sirven de mecanismo reguladores del 
comportamiento de los miembros y controlan de modo informal, los niveles de 
producción. 
 
Cabe anotar que en búsqueda del desarrollo personal “el ser  humano no puede 
vivir en la vaciedad de mucho tiempo sin evolucionar hacia algo”1; las 
potencialidades estancadas o reprimidas se convierten en desesperación y en 
algunas ocasiones en actividades destructivas que traen consigo el desequilibrio 
de factores determinantes para la salud y la calidad de vida del individuo: 
sedentarismo, descomposición del núcleo familiar y social, inestabilidad afectiva y 
emocional, deterioro de la integridad física, como consecuencias de la crisis por la 
que atraviesa la sociedad actual, en cuestiones de valores, de violencia, de 
drogadicción, de aislamiento, baja autoestima, problemas que no sólo pueden ser 
tratados con acciones puntuales de carácter informativo, ya que la dificultad va  
mucho más allá y por lo tanto, requiere de reflexiones e intervenciones profundas 
desde el campo de formación y educación de los individuos. 
 
El conocimiento de este fenómeno no implica necesariamente un aprendizaje, el 
individuo debe darle una significación y es precisamente mediante procesos 
educativos y pedagógicos como él mismo puede re significar estos conocimientos; 
es por ello que buscar cambios en la actitud y conocimiento de los sujetos exige 
procesos educativos serios y prolongados. Por tales razones, el uso del tiempo en 
actividades productivas se convierte en un reto para el análisis sociológico y 
psicológico de una comunidad que atraviesa por tantas dificultades. 
 
                                                             
1
 Valdés, 1994 
  
Desde el enfoque Socio-constructivista se considera al sujeto como agente de 
cambio social, enfatiza  el conocimiento de su realidad y la adquisición del 
aprendizaje con sustento en el análisis de la problemática comunitaria.  
El participante es crítico, creador, comprometido y dinámico, orientado por un guía 
activo y facilitador que ayuda a evaluar tanto el proceso como el producto, quien 
supervisa, revisa e inspecciona la ejecución de un trabajo y/o la actuación de las 
personas en determinado lugar, proporcionando guía y orientación para el 
cumplimiento de las actividades. 
En el enfoque socio constructivista se atienden las diferencias individuales, 
desarrollando al máximo la capacidad de aprender; se satisfacen necesidades, 
intereses y expectativas. En este enfoque el participante piensa para luego 
transformar su realidad y se valoran las experiencias previas, lo que implica una 
activa participación en todas las actividades del proceso. 
Este enfoque requiere de la aplicación de metodologías activas participativas que 
permitan desarrollar el pensamiento creativo, la habilidad para resolver problemas, 
la comprensión conceptual, mantener el interés, la mente abierta y la necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos a través de una participación activa, eficaz, 
consciente, libremente asumida; pasando por el proceso de investigación que 
consiste en recoger informaciones teniendo en cuenta la observación, el análisis, 
la interpretación y la comunicación, lográndose articular la teoría y la práctica de la 
realidad en que vive.  
Y en un país  como Colombia y en un contexto socio-económico en el que se 
hallan sumidas las cárceles, estos elementos son particularmente muy promisorios 
en la medida en que no únicamente existen limitantes de todo tipo, que impidan 
las mínimas condiciones de equidad y justicia social sino que además no se 
cumplen los derechos, e incluso la satisfacción de sus necesidades básicas. 
 
  
 
5.  JUSTIFICACION 
 
 
El presente proyecto investigativo surge por la inquietud de un grupo de 
investigadores por conocer a fondo situaciones y necesidades reales vivenciadas 
por los internos de la Cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, como lo 
es la incidencia que tiene la falta de actividades productivas para el 
aprovechamiento del tiempo libre en su convivencia y calidad de vida de los 
mismos. 
En su compromiso social, el administrador de empresas debe procurar la 
generación adecuada y racional del trabajo, su organización, sus recursos y la 
utilización del mismo. 
La cárcel de Santa Marta, cuenta una estructura física que permite la 
reestructuración de los talleres, donde trabajan los reclusos condenados, pero que 
no tienen la productividad que se espera, debido  a que no se cuenta con la 
materia prima para la elaboración del producto, ni la forma adecuada de 
comercialización. 
Los reclusos de nuestra cárcel en la actualidad vienen realizando sus labores en 
una forma muy precaria, lo cual se elaboró este proyecto que va encaminado a 
proponer soluciones prácticas que contribuyan a mejorar las condiciones en las 
cuales trabajan, con lo cual mejorarán sus productos y a su vez la 
comercialización de los mismos. 
Mediante este proyecto se quiere mejorar la calidad de vida de las personas que 
se encuentran recluidas en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa 
Marta, tomando el auto sostenimiento como objeto principal de este estudio, 
mediante la creación de microempresas que sirvan como mecanismos para 
  
generar un excedente económico que le ayude a los internos como medio de 
subsistencia para el y su familia, como también ayudar mediante el trabajo, a la 
resocialización de los reclusos ante la sociedad.  
Cabe resaltar que se indagó sobre su forma de vida dentro del centro 
penitenciario, el espacio en el que interactúan,  como son sus relaciones 
interpersonales, partiendo del hecho de que constituyen un fragmento de la 
sociedad considerados vulnerables en la medida en que el espacio en el que viven 
es propicio para la escenificación de la inequidad, los conflictos, el encierro, el 
aislamiento, y en otras palabras la violación de los más intrínsecos derechos 
fundamentales que tiene todo ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 GENERAL 
 
Ofrecer alternativas viables a los internos de la Cárcel Rodrigo de Bastidas en el 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, para la reestructuración de 
los talleres de trabajo y que además de terapia ocupacional se conviertan en 
microempresas productivas que garanticen al recluso condenado ingresos para su 
auto sostenimiento y una mejor calidad de vida. 
 
6.2 ESPECIFICOS 
 
 Contribuir a la realización y rehabilitación de los recursos condenados a partir 
del trabajo como ente resocializadora y productiva. 
 Garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de los internos de la Cárcel 
Rodrigo de Bastidas de Santa Marta con la reorganización y comercialización de 
los productos que allí se elaboran. 
 Mejorar la calidad de vida de las familias de los internos, haciéndolas participes 
de este proceso. 
 
  
 Brindar alternativas de solución al problema de estudio y trabajo en el centro 
penitenciario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta como medio terapéutico y 
trabajo remunerado. 
 Promover la autogestión dentro de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa 
Marta para que los reclusos condenados se conviertan en personas integralmente 
responsables y dignas de pertenecer a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
La Cárcel de Santa Marta fue diseñada  para sostener a 260 reclusos, a la fecha 
existe una superpoblación de 760 reclusos, por lo cual se hace necesario por parte 
de la administración gubernamental diseñar un plan de auto sostenimiento que 
aporte a la rehabilitación de los reclusos, mediante capacitaciones en convenios 
con diversas instituciones públicas o privadas, como es el caso del SENA, Cámara 
de Comercio, ONG’s, entre otras y brindarle unos talleres de capacitación 
adecuados para la realización de los diferentes oficios, tales como panadería, 
ebanistería, zapatería, artesanías,  entre otros. 
 Hipótesis de trabajo (Ht): La implementación de alternativas viables para la 
reestructuración de los talleres de trabajo de la Cárcel Rodrigo de Bastidas en el 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta garantizará a los reclusos 
condenados ingresos para su auto sostenimiento y el de su familia, brindándole un 
apoyo importante en el proceso de resocialización a la vida civil, cuando estos 
cumplan su condena y abandonen el penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7.1 GRAFICACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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8. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
 
El estudio se desarrolló por medio de la aplicación de la metodología IAP 
(Investigación-Acción-Participación) la cual permite generar procesos de cambio y 
de transformación social fomentando la participación de la población objeto de 
estudio. Este enfoque metodológico consiste en intercalar el proceso de 
investigación de lo social junto con el de transformación contando con la 
participación de todos los actores implicados en el proceso.  
Se utilizará este tipo de investigación por que facilitaría la obtención de datos 
mediante un proceso sistemático y objetivo a través del cual se realizará 
encuestas a los recluso, para medir los resultados arrojados, con el fin de obtener 
datos estadísticos que permita analizar, interpretar y presentar información 
requerida para hallar posibles alternativas en solución a no solo aportar una 
alternativa digna de negocio ya constituido como tal sino que hacer un aporte 
social a este ente casi inexistente dentro de presupuesto público nacional.  
 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
 
La Investigación Acción Participativa se enfoca en la búsqueda de soluciones 
concretas a los diversos problemas que enfrentan las comunidades. Se 
caracteriza por la identificación de problemas, recolección sistemática de datos, 
reflexiones sobre las experiencias obtenidas, análisis de los datos recolectados, 
acciones concretas basadas en los datos obtenidos, evaluación de dichas 
acciones.  
  
La asociación de los términos investigación y acción tienen el objetivo de resaltar 
la esencia de este método, en el cual se intenta poner en práctica las soluciones 
desarrolladas con la participación activa de la comunidad. De esta manera se 
busca de forma concreta y activa ampliar el conocimiento sobre los problemas que 
enfrentan las comunidades y así mismo, buscar soluciones.  
 
En la realización de este trabajo de investigación psicosocial la IAP viene siendo:  
 
 Investigación, porque orienta el proceso de estudio de la realidad social 
que viven los internos de la cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta y 
aspectos determinados de ella, con objetividad. 
 
 Acción, entendida como la acción que conduce al cambio social estructural, 
permitiendo una investigación continúa sobre la realidad abordada no sólo para 
conocerla, sino para transformarla. Además, tiene en cuenta que en la medida en 
que exista una mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia 
transformadora se tendrá en ella. 
 
 Participativa, porque es una investigación - acción realizada 
participativamente, donde además de ser realizada por los expertos, en el 
presente caso es llevada a cabo por estudiantes de Administración de Empresas, 
con la participación de la comunidad objeto de estudio. 
 
La Investigación Acción Participativa requiere de una atención y un respeto 
consciente a la diversidad humana; además, los problemas y dificultades que 
enfrentan las personas en las comunidades son más fáciles de entender y 
  
solucionar por medio del observar y compartir con las personas dentro de su 
contexto social, cultural, económico e histórico. 
 
En la Investigación Acción Participativa se da un proceso de colaboración 
participativa entre la comunidad, la universidad y el personal que posee la 
obligación ministerial de servir de las comunidades. 
 
La participación activa de la comunidad es necesaria en todos los niveles: en la 
identificación del problema a solucionar, identificación de los recursos, análisis de 
datos, puesta en práctica de las posibles soluciones y evaluación. 
 
En si, a través de la IAP se busca impulsar y promover el bienestar de los seres 
humanos y sus comunidades de forma comprometida y efectiva. 
 
8.1.1 Líneas Básicas de la Investigación Acción Participativa (IAP) 
 
Existen diferentes orientaciones estratégicas en esta forma de intervención social, 
que dan lugar a puntos de vista bastante diversos; por ello, resulta inevitable 
escoger aquellas líneas que parecen más importantes. Evidentemente las cinco 
líneas básicas que aparecen a continuación representan en conjunto un cuadro 
ideal de intervención que luego se aplica en la práctica hasta donde es posible. 
 
 
1ª) Pasar de la relación sujeto/objeto, a la relación sujeto - sujeto. Los 
protagonistas principales y necesarios de todo el proceso son las personas 
  
afectadas por los problemas que se quieren abordar. Los investigadores y los 
profesionales, asumen un papel activo y, en última instancia, uno de sus 
principales objetivos consiste en volverse innecesarios. En función de este criterio, 
los profesionales han de procurar adaptarse al ritmo y al lenguaje de los 
destinatarios, dejando de lado su jerga profesional y adoptando una actitud de 
escucha y diálogo permanente. Hay que explorar y potenciar los recursos  
materiales y humanos propios de la colectividad y tanto el calendario como las 
formas de organización y evaluación de las actuaciones deben adoptar un carácter 
abierto, en función de cuáles sean las demandas y expectativas de la población 
afectada. 
 
2ª) Partir de las  necesidades más sentidas por los afectados, como 
condición necesaria para que sean ellos los principales protagonistas del 
proceso. Las necesidades pueden aparecer espontáneamente en un momento 
dado y servir de punto de partida para un proceso de IAP, o pueden surgir tras una 
primera etapa de reflexión en la que las personas afectadas hacen un diagnóstico 
de su situación y definen, a partir de él, sus necesidades e intereses. Todas las 
personas son "seres en situación" que sólo pueden comprenderse y actuar sobre 
la base de cuál sea su percepción de las circunstancias en que viven. 
Probablemente esto supone para los profesionales y líderes de los programas una 
exigencia de autocontrol a fin de acomodar sus planteamientos y expectativas.  
 
3ª) Unir la reflexión y la acción.  Es decir unir la teoría y la praxis, evitando tanto 
el verbalismo. Esta actitud debe estar presente en todas las fases de la IAP, pero 
de una forma más intensa en los momentos de programación y evaluación que, a 
la larga, tienden a constituir "un proceso en espiral de planificación, acción, 
observación y reflexión".  
 
  
4ª) Comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja a 
la vez. Esto supone no limitar el análisis o las posibilidades de acción en ningún 
sentido y abrirse a la interdisciplinariedad del conocimiento, aprovechando los 
aportes de los diversos enfoques (antropológico, sociológico, psicológico, 
histórico, etc.), que se entienden como complementarios. Algunos autores 
entienden esta forma de abordar la acción social como un esfuerzo por conjugar 
los niveles micro y macro de la sociedad que estarían mutuamente implicados. 
Una articulación de lo micro y de lo macro supondría no sólo "actuar localmente y 
pensar globalmente" sino desarrollar formas de intervención en los dos planos -
evitando que se produzca la cooptación de lo micro por lo macro- y generar 
también una complementariedad horizontal entre los diversos micro-espacios a fin 
de reforzar la convergencia de los sectores de la sociedad afectados por 
problemas semejantes. 
 
5ª) Plantear el proceso de IAP como una vía de movilización y emancipación 
de los grupos sociales en situación de dependencia. Esto implica una actitud 
comprometida políticamente por parte de los participantes (incluidos los 
profesionales, que tienen que superar la supuesta neutralidad del saber técnico). 
Aunque esta línea de la IAP admite muchos matices y ha sido olvidada en la 
práctica frecuentemente, la mayoría de los autores especializados en el tema 
considera que se trata de una característica central en el contexto de una 
sociedad marcada por la desigualdad y la dependencia de las clases populares. “si 
el conocimiento no implica transformar la realidad, no es verdadero 
conocimiento”2. definen el "poder popular" como "la capacidad de los grupos de 
base, explotados por sistemas socioeconómicos, de actuar políticamente tanto 
como de articular y sistematizar conocimientos, de tal manera que puedan asumir 
                                                             
2
 Freire 
  
un papel protagonista en el avance de la sociedad y en la defensa de sus propios 
intereses de clase y de grupo"3. Que se pone en marcha en la IAP 
 
8.2  FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La investigación se llevó a cabo en forma directa sobre la población,  y teniendo 
en cuenta el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, 
podemos dividir éste en varios momentos situacionales: 
 
 Prospectivo, puesto que se tomarán los datos a través  de  hechos y 
situaciones  que se desarrollaran en el transcurso de la investigación; tiempo en el 
cual se pretende cumplir con los  objetivos propuestos.  
 
Según el análisis y alcance  de los resultados en,  descriptivo, tratando de 
describir la información que se irá obteniendo de las diversas vivencias y 
problemáticas que se presenten, a través de las técnicas a utilizar.  
 
Y analítico, realizando un análisis e interpretación de la naturaleza de los hechos. 
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8.3. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Para llevar a cabo la presente investigación se hace necesario la utilización de 
varias técnicas que son de gran importancia en cualquier tipo de trabajo 
descriptivo como son: 
 
 OBSERVACION: constituye una importante técnica para la recolección 
inicial de datos, realizada en un primer momento para registrar todo lo que sucede 
en el contexto de la cárcel referente a la comunidad de los internos, para así 
reconocer directamente del medio todo aquello que esta población está viviendo, 
desde aspectos como el escenario físico, las características de la población, 
secuencia de sucesos,  actividades, interacciones y reacciones de las internas.  
 
 ENTREVISTA: Es una técnica de investigación que permite recoger 
información (datos, opiniones, ideas) sobre temas y situaciones específicas así 
como la interpretación que le dan los entrevistados,  para guiar la entrevista se 
realizó un cuestionario en el cual se utilizarán formularios destinados a un conjunto 
de personas, dicho formulario es idéntico para todos y contiene una serie de 
preguntas que se responden por escrito en el mismo formulario.  
 
Las herramientas se constituyen en estrategias metodológicas que se utilizarán 
con el fin de recolectar información pertinente a la investigación. Debido a que son 
diversas las herramientas, el grupo investigador seleccionó para su aplicación los 
siguientes instrumentos:   
  
 
 REGISTRO DE OBSERVACION: Se constituye en un formato  donde se 
consignan las apreciaciones y percepciones que se obtengan sobre ciertos 
aspectos de la realidad inmediata tales como: ingreso a la institución, planta física, 
población, actividades realizadas, estado de las herramientas de trabajo, entre 
otras, observando los hechos y acontecimientos a través de todos los sentidos. Lo 
cual permitirá recoger o comprobar informaciones en un contacto directo con la 
realidad. 
 
 CUESTIONARIO: una vez que se ha tenido contacto directo con la realidad 
que se investiga y se tiene conocimiento de sus aspectos más relevantes, se 
precisa el tipo de preguntas a formular. Las preguntas deben ser claras y de fácil 
comprensión, cerradas o abiertas, teniendo en cuenta datos objetivos y necesarios 
para el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
9. LIMITACIONES 
 
 
Durante todo el desarrollo del presente proyecto se presentaron numerosas 
limitaciones de diferente índole como fueron la poca información referente al tema 
de estudio, la confidencialidad de la misma, el acceso restringido a las cárceles, el 
tiempo de estudio, la disponibilidad presupuestal, la escasa información que 
brindan los reclusos, entre otras, nos lleva a poner todo nuestro empeño y 
dedicación, además de nuestro conocimiento para manejar la situación y sacarle 
el mayor provecho a nuestra investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
De Diciembre de 2006 a Noviembre de 2007 
Tabla No. 1. Cronograma de Actividades 
                         
MESES 
ACTIVIDADES                                             
DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A. APROBACION DE 
LA PROPUESTA                                                                                               
B. RECOPÍLACION 
DE INFORMACION                                                                                                
C. CLASIFICACION Y 
PROCESAMIENTO 
DE DATOS                                                                                                
D. ELABORACION 
DEL PROYECTO                                                                                                
E. CORRECION DEL 
PROYECTO                                                                                               
F. ELABORACION 
TRABAJO FINAL DE 
MEMORIA DE 
GRADO                                                                                               
G. REVISION 
TRABAJO DE GRADO                                                                                               
H. PRESENTACION 
FINAL DE TRABAJO 
DE GRADO                                                                                               
I. SUSTENTACION 
FINAL                                                                                               
Fuente: Autor 
  
 
11. ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA 
 
A. Aprobación de la propuesta: entrega de propuesta con corrección previa, 
aprobada por el comité de memoria de grado en el mes de Diciembre de 2006. 
 
B. Recopilación de información: Recolección de información mediante encuestas, 
entrevistas con funcionarios centro penitenciario, reclusos y demás personal con 
conocimiento de tema, periódicos, folletos, revistas, Internet y asesores externos e 
internos. 
 
C. Clasificación y procesamiento de datos: se manejará la información con sus 
características  y aplicación de fórmulas estadísticas. 
 
D. Elaboración del proyecto: realización del proyecto teniendo en cuenta los 
acuerdos emitidos por el consejo académico de la universidad que reglamentan la 
presentación del trabajo de memoria de grado y la propuesta expuesta 
anteriormente. 
 
E. Corrección del proyecto: atención y aplicación de las sugerencias y 
correcciones que le han sido realizadas al proyecto por parte del presidente y los 
jurados de evaluación del mismo. 
 
 
 
  
F. Elaboración trabajo final de memoria de grado: Informe escrito para  presentar 
al presidente de tesis para su aprobación. 
 
G. Revisión trabajo de grado: Informe presentado a los jurados de evaluación, en 
donde el contenido es el producto de las investigaciones realizadas. 
 
 
H. Presentación final del trabajo de grado: entrega del proyecto final con las 
correcciones sugeridas a los jurados de evaluación. 
 
I. Sustentación final: exposición donde se explicará y aclarará dudas sobre el 
contenido de proyecto de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
12.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Con el fin de analizar la información utilizada para el desarrollo del proyecto de 
investigación se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos a través de una 
encuesta que se le realizaron a los directivos de la cárcel (Ver anexo 1) y a los 
internos condenados (Ver anexo 2), de los cuales se evaluaron los siguientes 
criterios básicos para analizar la viabilidad del proyecto de AUTO 
SOSTENIMIENTO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL RODRIGO DE 
BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA: 
 
 Cuánto dinero cuesta sostener a cada recluso, incluyendo: Alimentación, 
Vivienda, Servicios de salud, Recreación y Capacitación. 
 A que ciudades de Colombia pertenecen los reclusos de la cárcel Rodrigo de 
Bastidas 
 Nivel intelectual de los reclusos 
 Qué talleres existen actualmente en la cárcel 
 Todos los reclusos pueden trabajar en los talleres 
 Cómo consiguen la materia prima 
 Con cuantos profesores cuentan en la actualidad 
 Cual es el horario de trabajo en los talleres 
 Cuánto es el porcentaje de reclusos que asisten a los talleres 
  
 Cual es el taller con mayor asistencia por parte de los reclusos 
 Estos talleres tienen estudios de factibilidad y mercadeo 
 Donde se venden los artículos producidos 
 Qué articulo tiene mayor demanda 
 Qué se hace con el dinero producido 
 
En cuanto a los internos condenados: 
 
 Nivel educativo de los internos 
 Estado civil:  
 Número de hijos y años 
 Labor desempeñada dentro de la Cárcel 
 Nivel de motivación al desempeñar la labor 
 Grado de dependencia de los ingresos de los reclusos con respecto a su 
familia. 
 Equipos con que cuentan los talleres de trabajos 
 Estado de las Herramientas de Trabajo 
 Calidad de los productos que se elabora en la cárcel 
 Tipo de actividad te gustaría realizar para aprovechar su tiempo libre 
 Entre otras. 
 
 
  
 
12.1   ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
(APLICACIÓN DE ENCUESTAS) 
 
Con el fin de dar cumplimiento con los objetivos propuesto para realización del 
proyecto de auto sostenimiento de los internos de la cárcel Rodrigo de 
Bastidas del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se realizó 
el siguiente análisis detallado de cada una de las respuestas que emitieron los 
reclusos en las encuestas realizadas, podemos aseverar que la situación que 
viven la mayoría de ellos no es nada fácil, además de la problemática social que 
conlleva para ellos y sus familias. 
 Estado Civil: Teniendo en cuenta que de los individuos de la población 
carcelaria el 44% están casados y otro 33% más tienen un hogar en unión libre, 
nos lleva a decir que este problema no solo afecta al recluso, sino, a una 
población anexa a él.  
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
  
 Número de Hijos: No solo el hecho de estar casado o tener pareja nos 
indica la cantidad de hijos que pueda tener una persona, por lo cual al realizar esta 
encuesta nos dimos cuenta que solo el 13% de los reclusos no tienen hijos, lo que 
agrava significativamente la parte social y emocional de estos individuos en 
cuestión.  
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
 
 
 
  
 Nivel de escolaridad: Es importante anotar que la mayoría de los reclusos, 
por lo menos han ingresado al sistema escolar, teniendo en cuenta que el 10% ha 
alcanzado un nivel universitario, otro 10% es técnico, un 7% es bachiller, el 20% 
alcanzó algún grado de la secundaria, el otro 13% terminó su primaria,  un 17% 
hizo una primaria incompleta y donde solo el 23% no tiene ningún grado de 
escolaridad. 
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
  
 Tiempo de reclusión: Cabe anotar que para que un recluso haga parte 
integral de este proyecto productivo de trabajo debe estar ya condenado, 
brindándole beneficios de rebaja en su tiempo de condena. De los encuestados el 
30% lleva menos de un año de reclusión, un 23% tiene de 1 a 3 años, otro 27% 
está detenido de 3 a 5 años, y solo el 20% lleva más de 5 años recluido. 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
 
 
 
  
 Profesión u oficio: Estos reclusos antes de ser judicializados, se 
dedicaban a ejercer diferentes oficios, entre los que cabe resaltar a los 
profesionales que lo conforman un 10%, los comerciantes con el 17%, vendedores 
ambulantes con un 30%, y personas dedicadas a oficios varios el 27%. 
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
 
 
  
  Labor realizada en el sistema penitenciario: El trabajo desarrollado por 
los reclusos es un medio indispensable junto con el estudio y la enseñanza para 
alcanzar el fin re-socializador de la pena, y hace parte integral del núcleo esencial 
del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de 
la pena a través de su rebaja o redención; es por esto, que desde el presente 
estudio se pretende determinar alternativas de solución en beneficio de un ente no 
solo abandonado sino olvidado, a razón de esta resocialización de los presos en la 
cárcel de Santa Marta. Las directivas han encaminado  programas de capacitación 
y a la vez es un sistema de generar ingresos reinvertidos en ellos mismos, dentro 
de las actividades productivas que llevan a cabo los presos están la labor de 
ebanistería en un 44%; le sigue la labor de confecciones en un 27%; el 7% se 
dedican a las artesanías; el 12% a la panadería, casino y a los expendios; el 10% 
a labores de granja, de zapatería, trabajos comunitarios, reparaciones locativas 
entre otras, actividades que también es integrada por parte de los familiares de los 
reclusos quienes aportar  en algunos momentos en la venta de estos productos 
producidos en la Cárcel. 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
  
 La labor que realiza dentro del sistema penitenciario la realizaban 
antes. Las anteriores actividades productivas realizadas dentro de la carcel, son 
labores que los presos en su mayoría son prácticadas a partir de capacitaciones 
adquiridas dentro de cárcel permitiendo que estos a su vez adquieran un destreza 
o competencia que le serviría  luego de su salida en prisión, hecho que corrobora 
el resultado de las encuestas, en donde el 90% de los encuestados respondieron 
que la labor que aplicaba dentro del sistema penitenciario no la realizaban antes.  
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
 
  
 Se siente gustoso con el oficio desempeñado actualmente en la carcel. 
La labor desempeñada por los raeclsos, es una actividad laboral como fórmula de 
superación humana, por tanto la decisión que determina la clase de trabajo 
asignado a cada condenado o detenido es dada de acuerdo a las capacidades y 
deseos de cada uno de ellos, es por esto que el 83% contestaron estar gustosos 
con el oficio realizado, y solo el 17% respondiento que no están muy a gusto, sino 
que lo hacen por que no hay otra labor que les llenen las espectativas. 
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
  
 ¿En que grado depende su familia de su trabajo actual en la carcel?.  
Es importante anotar que el sistema de autosostenimiento es una carta de salida 
para aquellos reclusos que luego de ser encarcelados, muchas veces no miran el 
daño que puede causar a su familia cuando dependen total o parcialmente de 
ellos, las encuestan muestran claramente que el 30% de los encuestados presos 
su familia depende totalmente de ellos, el 45% en parte, lo que muestra que la 
idea de buscar alternativas para hacer viables el proyecto de comercialización y 
ventas de sus productos es aporte significativo a la labor social de este proyecto 
de investigación, encaminada  hacia una comunidad juzgada pero muchas veces 
avandonada.  
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
  
 
 Grado de suficiencia de los equipos con que cuentas  los talleres.  
Para qué un negocio pueda subsistir como tal, requiere de unos equipos e 
implementos  necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades 
productivas, en este caso de panadería, artesanías, zapatería entre otros, las 
cuales en la actualidad no son suficientes para el tipo de trabajo que se lleva a 
cabo dentro de las instalaciones de los talleres, hecho corroborado por los 
detenidos encuestados quienes respondieron en un 87%  que no son suficientes 
las maquinarias y equipos con que cuentan, en relación al número de personas 
que laboran en la misma actividad.  
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
  
 Estado de las Herramientas. El 50% de los encuestados respondieron que 
es regular el estado de las herramientas que ellos utilizan en los talleres de 
trabajo, el 30%  respondieron que era malo y el resto en un mímino porcentaje 
respondió que era bueno y excelente, lo que deja claro que se necesita un 
incentivo de parte de las autoridades que tiene esta competencia y de empresas 
privadas atraidas por gestión de los directivos de este lugar. 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 
 
  
 Calidad de los productos que se elaboran en la carcel. En vista de que 
se trata de un trabajo sin ánimo de lucro, los internos son motivados con este tipo 
de actividades, además en las capacitaciones que se les brinda se les infunde un 
sentido de responsabilidad ante la actividad a ejecutar sin importar cual es su 
índole, para estos a su vez trabajen en satisfacer un mercado no explotado, ya 
que no existe un estudio como tal que muestre el grado de satisfacción de los 
clientes o consumidores. Es por esto que cuando se le preguntó como 
consideraban la calidad de los productos que ellos elaboran, respondieron que en 
un 70% que son excelente, en un 27% que son Buenos y solo un 3% respondieron 
que es regular. 
 
 
 
Fuente: Resultado de las encuestas 
  
 
Además de la  siguiente información suministrada por la persona encargada de la 
atención brindada a los reclusos para la realización y ejecución de los proyectos 
productivos llevados, que permite la realización de alternativas en beneficio de 
esta actividad de reactivación económica:   
 
  La cárcel Rodrigo de Bastidas se gasta aproximadamente $1.149.120.000.oo 
al año,   para el sostenimiento de los internos; incluyendo: Alimentación, Vivienda, 
Servicios de salud, Recreación y Capacitación 
 
 Los internos consiguen la materia prima  comprándola en el expendio central, 
pero sus familiares son quienes le suministran en dinero mediante consignación. 
 
 En la actualidad los reclusos no cuentan con profesores de planta, solamente 
cuando la trabajadora social le consigue las capacitaciones. 
 
 Los horarios de trabajo en los talleres son desde las 7:00 a.m.  hasta las 3:00 
p.m., descansando a la hora del almuerzo. 
 
 El Taller de Artesanías es el que cuenta con mayor número de internos 
laborando. 
 
 Estos talleres no cuentan con ningún tipo de estudio de factibilidad y 
mercadeo. 
  
 Los artículos producidos se venden en un almacén que esta ubicado en la 
parte externa del centro penitenciario, que es manejado por la trabajadora social. 
 
  El dinero producido por la actividad lo utilizan para comprar más materia prima 
y los aportes para el sostenimiento de sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
12.2. PROPUESTA  RESULTANTE  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
 
12.2.1 Estrategias de Comercialización y Distribución de los artículos 
producidos en la Cárcel. 
 
Como estrategia de comercialización y venta de servicio se propone en primera 
instancia capturar la atención entidades gubernamentales (Alcaldía y 
Gobernación) para integrarlos al proceso de auto sostenimiento de los internos de 
la cárcel Rodrigo de Bastidas. 
 
Segundo, utilizar anuncios publicitarios para dar a conocer los artículos que se 
promueven desde la cárcel, con el fin de incentivar al logro de este proyecto, 
mediante: 
 
 Publicidad radial 
 Entrega de folletos, volantes, a empresas e instituciones educativas de los 
artículos producidos (sillas, pupitres, tableros, etc.) 
 Promociones  
 Convenios y contratos empresariales 
 Capacitación del Personal 
Todo lo anterior en cumplimiento del objetivo del presente Estudio, que es ofrecer 
alternativas viables a la cárcel de Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, para la 
reestructuración de los talleres de trabajo porque además de terapia ocupacional 
  
se conviertan en microempresas productivas que garanticen al recluso condenado 
una mejor calidad de vida y a la cárcel ingresos para el auto sostenimiento de los 
internos, razón por la cual nos llevo a esta propuesta hacia un trabajo social y así 
contribuir a la realización y rehabilitación de los reclusos condenados a partir del 
trabajo como ente re-socializador y productivo. 
La administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en la 
medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación 
humana y medio para conservar la libertad, ya que entre las sanciones a imponer 
a los internos o presos por infracciones al régimen penitenciario no se encuentra la 
suspensión del trabajo. 
El INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, siendo la entidad 
encargada de la administración de las cárceles en Colombia,  dentro de sus metas 
para mejorar el sistema penitenciario propone lo siguiente en relación al tema 
investigado en el presente escrito: 
 
Las Metas del INPEC 
1. Incrementar la ocupación laboral y coberturas en educación. 
2. Renovación administrativa del INPEC. 
3. Privatización de algunos servicios del sistema.  
4. Montaje del sistema de inteligencia  
5. Convertir los establecimientos de reclusión en empresas productivas  
6. Fusionar y suprimir establecimientos de reclusión de menor tamaño  
7. Capacitar y sensibilizar funcionarios penitenciarios en derechos  humanos  
8. Definir los perfiles de la población interna y los establecimientos de reclusión.  
9. Consolidación de un sistema interconectado, estadístico, confiable y funcional  
10. Participación ciudadana a través del programa gobierno en línea.  
 
  
Lo Anterior permitiría: 
 Reactivar la economía y articular diferentes modos para fortalecimiento de 
las metas de la cárcel. 
 
  Aportar mediante capacitaciones y actividades productivas, que los 
reclusos condenados logren ser personas integralmente responsables y dignas de 
pertenecer a esta sociedad. 
 
 La adecuación de éstos establecimientos, mejor infraestructura necesaria 
para propiciar la funcionalidad,  orientada a la solución integral de la problemática 
penitenciaria y carcelaria en el campo de la seguridad y la integración social 
positiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo del proceso de investigación se logró conocer diversos aspectos de la 
vida cotidiana de la población recluida en la Cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas de 
Santa Marta, y se identificaron aspectos relevantes en la condición humana de los 
internos, como lo son la forma de vida, sus gustos y ocupaciones. 
Dichos aspectos constituyeron una valiosa experiencia para establecer la 
incidencia que tiene el buen uso del tiempo libre en la convivencia y calidad de 
vida de esta población; categorías que se lograron identificar gracias a la 
recolección de datos obtenidos a través de las técnicas de observación y la 
entrevista. 
Mediante el desarrollo del proceso investigativo se observaron las pocas 
actividades lúdico-pedagógicas, recreativas, deportivas y productivas que se 
realizan en el centro penitenciario y carcelario que resultan de gran importancia 
para el desarrollo personal y social, la convivencia y calidad de vida de los 
reclusos. 
Teniendo en  cuenta las encuestas aplicadas a los internos, el grado de 
escolaridad de los mismos nos mostró que el 60% ha terminado su  ciclo 
completo, ya sea primaria, secundaria ó profesional, arrojando un nivel de 
culturización bastante alto. Con respecto a la dependencia de sus familias con 
relación a la labor realizada dentro del penal se observó qué el 75% dependen  
total o parcialmente de estos ingresos. 
Es por ello que resulta imprescindible la organización, planeación e 
implementación de programas de auto sostenimiento para la población reclusa, 
mediante la creación de microempresas que sirvan como mecanismos para 
generar un excedente económico que ayude a los internos como medio de 
  
subsistencia para ellos y sus familias, como también ayudar, mediante el trabajo, a 
la resocialización de los reclusos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
RECOMENDACIONES 
 
 
Las cárceles son lugares propicios para el ocio improductivo, pues en dichos 
espacios son pocas las actividades que los internos realizan para ocupar su 
tiempo libre. Es así como desde la Cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa 
Marta se deberían implementar diversos programas direccionados a promover el  
mejoramiento de la convivencia entre la población  de internos, de tal manera que 
tengan la oportunidad de romper los esquemas prediseñados por la institución y 
se ofrezcan programas diferentes, continuando con las directrices, pero con 
flexibilidad de permitirle a los investigadores realizar su proyecto. 
 
Desde las universidades se debería dar una mirada atenta a esta población tan 
necesitada, aislada y estigmatizada, para aportar algo a los internos en su proceso 
de resocialización y de esta forma contribuir en su bienestar psicosocial. 
 
 Además, a diario reclaman no ser olvidados y son agradecidos de los beneficios 
que otorga un programa de aprovechamiento de auto sostenimiento, aunque este 
implica: 
 
 Determinar la capacidad operativa requerida en los talleres de trabajo con el 
fin de garantizar un funcionamiento acorde a las necesidades administrativas que 
se requieran. 
 
  
 Adquirir compromiso de parte de los reclusos en el cumplimiento de las 
políticas, objetivos, metas y estrategias de desarrollo de las actividades 
desarrolladas en los talleres de trabajo. 
 
 Implementación de políticas y programas tendientes a fortalecer la inversión 
y el financiamiento planes de negocio, siendo esta una posibilidad de generar sus 
propios ingresos como sustento de su familia. 
 
 Fomentar la creación de microempresas familiares  (famiempresas), para la  
distribución y comercialización de los productos en el mercado. 
 
 
Todo lo anterior como recomendación y aporte del presente proyecto que se 
plantea como una alternativa novedosa que haga de las penitenciarias lugares 
sostenibles económicamente a partir de la reestructuración del trabajo 
convirtiéndolo en fuentes de recursos económicos, mejorando la calidad de vida 
del recluso y su reencuentro con la sociedad como un miembro productivo y 
ejemplar. 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO No.1 
ENTREVISTA DE ABORDAJE AL TEMA  DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA 
MARTA CON LA TRABAJADORA SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
1-  ¿Tiene reseña histórica la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta? 
2-  ¿Cual es el orden jerárquico de la cárcel Rodrigo de Bastidas? 
3-  ¿Cómo se sostiene la cárcel Rodrigo de Bastidas? 
4-  ¿Cuántos reclusos actualmente se encuentran en la cárcel Rodrigo de                   
      Bastidas? 
5-   ¿Cual es la real cobertura de la cárcel Rodrigo de Bastidas? 
6-   ¿Cuánto dinero cuesta sostener a cada recluso, incluyendo: Alimentación,       
      Vivienda. Servicios de salud. Recreación y Capacitación? 
7-   ¿A que ciudades de Colombia pertenecen los reclusos de la cárcel Rodrigo de        
      Bastidas? 
8-   ¿Cual es el promedio de condena? 
9-   ¿Cual cree usted sea el estrato Socio- económico de los reclusos? 
10- ¿Todos los reclusos reciben los mismo servicios? 
11- ¿Cómo puedes calificar el nivel intelectual de los reclusos? 
      Bajo--------------     Medio-------------     Alto------------- 
  
12- ¿Qué talleres existen actualmente en la cárcel? 
13- ¿Todos los reclusos pueden trabajar en los talleres? 
14- ¿Cómo consiguen la materia prima? 
15- ¿Con cuantos profesores cuentan en la actualidad? 
16- ¿Cual es el horario de trabajo en los talleres?  
17- ¿Cuánto es el porcentaje de reclusos que asisten a los talleres? 
18- ¿Cual es el taller con mayor asistencia por parte de los reclusos? 
19- ¿Estos talleres tienen estudios de factibilidad y mercadeo? 
20- ¿Donde se venden los artículos producidos? 
21- ¿Qué articulo tiene mayor demanda? 
22- ¿Qué se hace con el dinero producido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 2 
INSTRUMENTO No.2 
APLICADO A LOS INTERNOS CON CONDENA DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
 
1. DATOS GENERALES 
 
Nombres y apellidos:  ____________________________________ Edad:_________________ 
Profesión u Oficio:_____________________________________________________________ 
Estado Civil:_________________________________ Hijos:____________________________ 
Nivel educativo: Primaria  C___, I___  Secundaria  C___,I___  Profesional ____   Otros ______ 
Lugar de Nacimiento:_____________________________________________________ 
 
 
2. SITUACION JURIDICA 
 
¿Cuál es tu condición jurídica? Condenado(a)_______ Sindicado(a) ________ 
¿Cuánto tiempo lleva recluido en esta institución carcelaria? _______________ 
 
3. APTITUDES, ACTITUDES Y OCUPACION DELTIEMPO  
 
¿Qué labor vienes realizando dentro de la Cárcel?   
______________________________________________________________________ 
¿La labor que viene realizando dentro de la Cárcel la  realizaba antes? 
  
______________________________________________________________________ 
 
¿Se siente gustoso con el oficio desempeñado? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuenta con los elementos necesarios para ese oficio? 
______________________________________________________________________ 
¿En que grado depende su familia de su trabajo actual en la cárcel? 
______________________________________________________________________ 
¿Estado de las Herramientas de Trabajo? 
______________________________________________________________________ 
¿Como considera la calidad de los productos que se elabora en la cárcel? 
______________________________________________________________________ 
¿Cómo consigue la materia prima? 
______________________________________________________________________ 
¿En que horarios trabaja? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cómo vende los productos que elabora? 
______________________________________________________________________ 
¿Qué hace con el dinero? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
  
4. OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE 
 
¿Qué tipo de actividad realizas en tu tiempo libre?  
______________________________________________________________________ 
¿Se han llevado a cabo dentro del centro penitenciario actividades para que ustedes aprovechen 
su tiempo libre?  
Si___ No____ ¿Cuáles? __________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de actividad te gustaría realizar para aprovechar su tiempo libre? 
______________________________________________________________________ 
 
5. INQUIETUDES Y SUJERENCIAS  
 
¿Qué talleres de capacitación u oficio le gustaría tener en la institución? 
______________________________________________________________________ 
¿El trabajo que desempeña en la institución, podría algún día ayudarle para su sustento y el de su 
familia? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 3 
MAPA DE SANTA MARTA 
 
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.santam22artaturistica.com/mapsan.htm 
  
  Ubicación Cárcel de Santa Marta 
  
ANEXO 4 
FOTO DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
 
  
ANEXO 5 
FOTO DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
 
  
ANEXO 6 
FOTO DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
 
  
ANEXO 7 
FOTO DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
 
  
ANEXO 8 
FOTO DE LA CARCEL RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
 
 
